



























































年 4 月に （株）デジタル･ミームから発売された 「日本アニメクラシック
DVD 4 巻セット」に収録されている作品とする。『お猿の三吉 突撃隊』（1934
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年）、『元禄恋模様　三吉とおさよ』（1934 年）、『のらくろ二等兵』（1935 年）、
『のらくろ一等兵』（1935 年）、『一寸法師　ちび助物語』（1935 年）、『テク助物
語』（1940 年）、『あひる陸戦隊』（1940 年）、『アリチャン』（1941 年）、『桃太郎























て、瀬尾のアルバイトの収入は月 70 円に上った 1。
玩具フィルムの制作によって独学で漫画映画作りの基本を覚えた瀬尾は、そ
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昭和 8（1933）年 10 月、瀬尾は、高橋幸次郎が渋谷に設立した「日本漫画
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足掛かりを残した。総制作費 27 万円（現在の貨幣価値で約 4 億円）をかけた
『桃太郎・海の神兵』を観た海軍省は絶賛し、日々空襲が激しくなる中で完成
































































































































語』（1935 年）、『テク助物語』（1940 年）、『あひる陸戦隊』（1940 年）、『アリ




である。政岡の弟子として制作した 3 作品を入れると全部で 25 本の作品があ
る。その中のほとんどでセルを用いており、子供向けのオリジナルストーリー
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『桃太郎・海の神兵』は、制作期間が約 2 年、動員されたスタッフの数が 70 人
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（1949 年）は、ひそかに闇市で 16 ミリプリントが作られ、上映されていた。こ
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年月日 事項と作品
明治 44 年（1911 年） 9 月 26 日兵庫県に生まれ、県立姫路中学に通う。
昭和 4 年（1929 年） 瀬尾 18 歳の時、中学を中退し画家になるため上京。アルバ
イトで簡単な漫画映画制作をする。
昭和 6 年（1931 年） プロレタリア映画同盟に入社。



























昭和 11 年（1936 年） 『お猿の三吉　おいらの艦隊』（製作：日本マンガフィルム研
究所、作画：瀬尾光世）※森永練乳の CM 入り。
瀬尾光世の年譜
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年月日 事項と作品
昭和 11 年（1936 年） 『踊る清海坊・真冬の夜の夢』（製作：日本マンガフィルム研
究所）。
昭和 12 年（1937 年） 『守れ、鉄路』（製作：芸術映画社、作画・演出：瀬尾光世）
※朝鮮鉄道局委託。











昭和 16 年（1941 年） 『アリチャン』（製作：芸術映画社、作画・演出：瀬尾光世）
※ 4 段マルチプレーン使用、文部省委託。




昭和 18 年（1943 年） 芸術映画社を退社、のち 9 月に恩師の政岡のいる松竹に入社。
昭和 20 年（1945 年） 『桃太郎・海の神兵』（製作：松竹動画研究所、脚本・撮影・
演出：瀬尾光世、影絵：政岡憲三）※海軍省後援。
5 月 27 日空襲で松竹動画部は解散するも瀬尾は大船撮影所
監督部に移籍。
昭和 23 年（1948 年） 1 月政岡らが中心で設立した日本漫画映画社が経営不振で政
岡らは退陣し、以降日本漫画映画社から瀬尾を要請し入社。




昭和 59 年（1984 年） 『桃太郎・海の神兵』のネガが発見され、恩師政岡の『くも
とちゅうりっぷ』と 8 月 18 日リバイバル公開される。















7 「漫晝映晝座談會（1）」（大阪毎日新聞社『映晝教育』、1936 年 11 月号）pp.16-30。
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<ABSTRACT>
Animation author in Showa Seo Mitsuo
OH Hye Kyung
Furthermore, it is also surprising that not much studying has been done on
Seo Mitsuo either, who created about 25 pieces of work during the period of
1932 and 1949 through a method known as “Sell Animation.” The purpose of
this study is to understand Kenjo Masaoka, a genius of Sell Animation, and
analyze his works in order to identify the nature of those works.
There are five main points in conclusion: first, of division of labor was
developed more by use of a cell, and that a big hint was given to a division
system of an after Japan animation co. The thing in which two could express a
movement of the character which makes a story stand out freely using a cell.
Such as applying to a movie cartoon three of taking a picture, various methods
are tried, consequently, the thing which improved the quality of a movie
cartoon. I kept studying four music methods, and that musical visualization was
advanced. Five kept educating the posterity represented by Mitsuyo Seo and
others, and that their ability was improved.
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